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تاراصتخا و ميلاع تسرهف 
NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale 
rtPA: Recombinant Tissue Plasminogen Activator 
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ٍ ػَاهل   APTrتحت درهاى با  يهغس يعکويکاظترٍک  ا يواراىهاِّ ب 3 ياگْ يػٍ پ يٌيبال يرظ يبررظ
 يلاردب يداًؽگاُ ػلَم پسؼک يػلَ يوارظتاىى در بآ هَحر بر
 
 چکيذُ
فراّن  يهغس يعکويکٍريذي ًتايج قابل قبَلي در درهاى ظکتِ ا يتراپ يتيکاهرٍزُ ترٍهبَل: ظابقِ ٍ ّذف 
 يعکويکاظترٍک  ا يواراىظِ هاِّ ب ياگْ يػٍ پ يٌيبال يرّذف از ايي هطالؼِ ارزيابي ظ ًوَدُ اظت.
هي  يلاردب يداًؽگاُ ػلَم پسؼک يػلَ يوارظتاىٍ ػَاهل هَحر بر اى در ب  APTrبا تحت درهاى  يهغس
 باؼذ.
تا هْر  5931هغسي از هْر هاُ  ايعکويک اظترٍک بِ هبتلا بيواراى تواهي هطالؼِ، ايي در: هَاد ٍ رٍؼْا
 پصٍّػ در صَرت رضايت جْت ؼركت در هطالؼِ ٍ ٍاجذ بَدى هؼيار ّاي ٍرٍد بِ هطالؼِ، ٍارد 7931
براي ارزيابي تظاّرات  )elacS ekortS htlaeH fO setutitsnI lanoitaN( SSHIN. از هقياضؼذًذ
ًِ  APTrهاُ تحت پيگيري قرار گرفت.  3باليٌي اظترٍک هغسي ايعکويک اظتفادُ ؼذ. بيواراى بِ هذت 
ِ، پرظؽٌاهِ دّن هيلي گرم در كيلَگرم بصَرت تسريقي ٍ تک دٍز تجَيس ؼذ. قبل از ؼرٍع هذاخل
 ٍ ظِ هاُ پط از هذاخلِ پيگيري ؼذ.رٍز ّفتن ظپط  ،تکويل ؼذ SSHIN
 ظکتِهبتلا بِ  درصذ) زى) 63/76ًفر ( 11درصذ) هرد ٍ  36/33ًفر ( 91( بيوار 13 هجوَع در: يافتِ ّا
 ظال 19-14ظال با داهٌِ  26/73 ± 21/26 يواراىب يظٌ ياًگييهًذ. ؼذ پصٍّػٍارد  هغسي ايعکيويک
 از پط هاُ ظِ ٍ 8/61 ± 3/27 ّفتن رٍز ،21/64 ± 4/82بذٍ ٍرٍد  يواراىب SSHIN يساىه ياًگييهَد. ب
بذٍ ٍرٍد، رٍز ّفتن ٍ ظِ هاُ پط  يواراىب SSHIN ييب يدار هؼٌي ارتباط. بَد 3/26 ± 2/13 ًيس درهاى
 )100.0<Pاز درهاى ٍجَد داؼت. (
با ًتايج كَتاُ هذت ٍ هياى هذت هٌاظبي در ػوذُ بيواراى درهاى ترٍهبَليتيک تراپي ٍريذي : ًتيجِ گيري
فراّن  يوارب يظَد را برا ييتر يػب ييدرهاى دارٍ يزهاًهبتلا بِ ظکتِ ايعکويک هغسي ّوراُ هي باؼذ. 
زهاى هوکي  ييرا در كوتر ييدرهاى دارٍ يواركاّذ كِ ب يبؼذ از اظترٍک ه يكٌذ ٍ از ؼذت ًاتَاً يه
 كردُ باؼٌذ. يافتدر
   APTrي، هغس يعکويکاظترٍک اي، اگْ يػپيٌي، بال يرظ: كليذ ٍاشُ ّا
 
